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心理療法における「表現」とその意味に関する研究
加 藤 實
Expression and its Meaning in Psychotherapy
Minoru Katou
This paper has two aims, One is to examine the nature and characteristics of self-expression in psycho-
therapy. The other is to examine the relationship between self-expression and psychotherapy.
There are different approaches to psychotherapy based on different schools of thought. The analysis
in this paper is based on the work of C. G, Jung. Psychotherapy is the process of dissolving client psychic
tension and complexes. Through giving expression to complexes the client becomes conscious of them.
Self-awareness plays an important role in this process.
When we look at expression in this light, we can see it is an important element in psychotherapy. Ex-
pression can be considered in the following four ways:
１ Placing importance on expression in words.
２ Placing importance on bodily expression.
３ Placing importance on experience as expressed through producing artworks.
４ Placing importance on inner（psychological）activity.
Further, from the standpoint of a psychical cure, expression can be viewed as having the following two
axes:
□ The primary axis is the outward versus inward axis of expression.
□ The secondary axis is the outward versus inward axis of therapy.
In addition, I came to understand:
１ The need to control expression.（The importance of not expressing.）
２ The problems of excessiveexpression.
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註 及 び 引 用










 フロイト Freud, Sigmund（１８５６―１９３９）無意識の発見者，精神分析の創設者。
 ユング Jung, Carl. gustav（１８７５―１９６１）フロイトと同じく無意識を研究発展させた。個人的無意識普遍的無意
識を仮定した。
 共時性 synchronicity 因果関係はない二つの出来事の間に意味のある一致が見られることを言う。ユングの
提唱による。






生―ユング派に依るこころの原風景 ミネルヴァ書房 １９９０年 p８５
 「図」とはルービン Rubin, Eによって明らかにされた figure-groundによる。
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る。」徳田良仁・大森健一・飯森真喜雄・中井久夫・山中康裕監修 「芸術療法」 実践編 １９９８年 p１４０
 「陶芸療法」とは，「陶器を制作してゆく時間的経過の中で，精神療法や生活訓練を併用することにより，治
療的内容を構成してゆく治療法である。」引用は２７と同じ p７４
 心理劇 psychodrama ここでは，モレノMoreno，J.. Lが考案した集団新療法として考える。
 「絵画療法」は芸術療法の一つ。無意識の過程を顕在過程へと導くもの。























 河合隼雄 心理療法序説 岩波書店 １９９２年 p１７３
心理療法における学派の相違
 「自己実現」はユングにより初めて使われた。個性化と同義語。本当の自分になること。
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